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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique, réalisé au 1bis rue de la Crapaudière a mis en évidence les
vestiges d’une occupation néolithique,  caractérisée par la  présence d’un fossé et  de
trous de poteaux. Le fossé, d’orientation ouest-nord-ouest/est-sud-est, s’inscrit au sud
de la parcelle. Reconnu au sein de deux tranchées, il a été suivi sur 12 m de long. Son
implantation, en limite d’emprise, n’a pas permis de le dégager sur toute sa largeur. Les
données le concernant sont donc fragmentaires. Elles permettent néanmoins d’estimer
sa largeur à plus de 3 m et sa profondeur à plus de 1,20 m. Le creusement du fossé
coupe  un horizon argilo-sableux  brun noir  qui  pourrait  s’apparenter  à  un  paléosol
conservé.  Ce niveau a été observé sur l’ensemble de la parcelle.  Situé à la base des
formations  sableuses  d’origine  éolienne,  il  scelle  le  niveau  marno-calcaire,  issu  de
l’altération du socle jurassique. Au sein de cet horizon, les structures au remplissage
argilo-sableux  brun  foncé  se  détachent  difficilement.  Dix  trous  de  poteaux  ont  été
distingués.  De  forme généralement  circulaire,  ils  présentent  des  diamètres  compris
entre 0,28 et 0,48 m. Le mobilier associé indique leur contemporanéité avec le fossé. Le
premier  examen de  la  céramique  recueillie  tend  vers  une  datation  du  Néolithique
récent (voire final).
2 Cette  intervention  a  livré  de  nombreux  éléments  matériels  et  biologiques  qui
permettent  d’attester  de  la  vocation  domestique  du  site.  Les  principaux  artefacts
recueillis s’apparentent à des rejets domestiques. Les premières données matérielles
rendent  compte  d’une  alimentation  extrêmement  variée.  Les  restes  fauniques
appartiennent aussi bien à des espèces domestiques, représentées ici majoritairement
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par  le  boeuf,  qu’à  des  espèces  sauvages  (cervidé,  avifaune).  À  ces  restes  carnés,
s’ajoutent  une  grande  variété  d’espèces  marines  consommées  (mollusques,  crabes,
poissons).
3 Ces  résultats  témoignent  d’un  milieu  largement  exploité,  où  toutes  les  ressources
naturelles disponibles ont été mises à profit. Il en va de même des matières premières :
le silex local a été utilisé pour la fabrication d’outils, tels les deux grattoirs retrouvés.
Seule  une  pièce,  un  polissoir  en  grès,  provient  d’un  apport  exogène  de  matériaux,
attestant des relations entre l’île et le continent. L’ensemble des éléments renvoie à une
occupation homogène, préservée. Les premiers éléments chronologiques tendent vers
une  datation  du  Néolithique  récent,  voire  final.  Il  paraît  fort  probable  que  cette
implantation soit  en relation avec celle du 5bis rue de la Crapaudière,  située à une
cinquantaine de mètres  plus  au nord,  fouillée  en 2013.  Les  données des deux sites,
qu’elles soient matérielles ou biologiques, sont, en effet, compatibles.
4 Si ce site permet de livrer des éléments supplémentaires relatifs à l’organisation et à la
nature des établissements insulaires, son intérêt réside également dans la possibilité
d’acquérir de nouvelles données sur l’évolution des cultures matérielles du Néolithique
récent, sur le milieu et l’économie d’un territoire donné.
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